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Manga merupakan suatu bentuk media cerita yang mengusung kisah 
dengan menampilkan gambar-gambar dan karakter tokoh cerita sebagai bentuk 
simbol untuk menggambarkan keadaan pemikiran tokoh, baik itu secara emosi, 
keadaan fisik dan mood. Manga merupakan sebutan untuk sebuah komik yang 
ditulis oleh komikus Jepang (mangaka), dan menjadi budaya populer di Negara 
Jepang. Didalam manga memuat berbagai macam cerita yang dapat memberikan 
informasi-informasi untuk pembacanya, yang juga menjadi penyampai pesan agar 
pembaca memberikan makna pada pesan-pesan tersebut. Selain sebagai hiburan 
semata, manga juga mampu mempengaruhi pembaca atas informasi dan pesan 
yang ada dalam cerita. Sehingga apabila pembaca menggunakan manga sebagai 
media hiburan secara terus menerus dengan waktu yang intensif dan cukup lama, 
maka tidak menutup kemungkinan adanya perubahan diri pada pembaca tersebut. 
Perubahan diri ini bisa terjadi dengan adanya kesadaran maupun tanpa disadari 
oleh pembaca. Maka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui makna 
perubahan diri pada pembaca, dengan melihat perubahan yang terjadi dari segi 
kognisi, afeksi serta perilakunya yang merupakan bagian kajian dari diri pembaca. 
Dan pada akhirnya bagaimana perubahan tersebut dimaknai oleh pembaca. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 2 orang pembaca dengan jenis kelamin 
perempuan yang menggemari manga dan anime dan aktif hingga saat ini selama 
lebih dari 1 tahun, memiliki usia kronologis 17 tahun keatas dengan teknik deep 
interview dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaca manga 
mengalami perubahan diri, dilihat dari adanya pengetahuan baru yang masuk 
dalam kognisinya sehingga memunculkan daya imajinasi yang tinggi serta cita-
cita untuk sukses dimasa depannya. Secara afeksi ada perubahan emosi yang 
muncul karena membaca manga dan mampu menjalin kedekatan dengan teman 
sesama jenis, serta memperoleh kebahagiaan dan kepuasan diri dari cerita didalam 
manga. Secara perilaku adanya perubahan media hiburan, bahkan memunculkan 
perilaku kebandelan dalam aktivitas pendidikan dan malas melakukan aktivitas 
harian. Akan tetapi pembaca memaknai perubahan dirinya ini masih dalam ranah 
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Manga is a form of story media that tell the story by showing pictures and 
the actor’s character as the symbol for describing actor’s thought condition, 
whether emotionally, physically, and mood. Manga is a call for a comic which is 
written by Japanese comicus (Mangaka), and become famous culture in Japan. 
Manga contains of several stories that give information for the reader, who also 
become a messages delivery in order the reader gives meaning to those messages. 
Beside as the entertainment, Manga also influences the reader with the 
information and message which is in the story. Until when the reader uses Manga 
as the entertainment media continually, intensively, and in a long time, so it is not 
impossible that there will be self changes in the reader’s selves. This change can 
be occurred in the reader’s self consciously or unconsciously. Therefore, this 
research aims to know the meaning of self changes in the reader, by seeing the 
change that occur from cognition, affection and the attitude that become  analysis 
part of reader’s selves. And the last how that changes is sensed by the reader.  
This research is done to two readers with female sex which are interested 
in manga and anime and active to read it more than one year, age more than 17 
years old with deep interview technique and observation. This research result 
shows that the Manga’s reader who gets self changes, can be seen from the 
existence of her new knowledge that in her cognition until appearing a high 
imagination and dream of success in the future. Effectively, there is an emotional 
change that appears because reading a Manga and able to cooperate the closeness 
with friend in the same sex, and get happiness and self satisfied from the story in 
Manga. Behaviorally, there is a change of entertainment media, even appear 
obstinate attitude in education activity and lazy to do daily work. But, the reader 
sense her self changes is still in positive, since Manga able to give positive energy 
in her selves.       
 
